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Señores miembros del Jurado:  
En cumplimiento a las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el grado de Magíster en Educación con mención en Psicología  
Educativa de la Universidad Privada “César Vallejo”, pongo a vuestra disposición, 
la presente tesis titulada: La afectividad familiar y el rendimiento académico en los 
estudiantes del VII ciclo de educación secundaria de la I.E. N° 2075 “Cristo Hijo 
de Dios” de Comas. 2012. 
Los capítulos y contenidos que se desarrollan son: 
 
En el capítulo I, el planteamiento del problema, describe desde el ámbito 
internacional, nacional e institucional, presentando una alternativa de solución,  la 
fundamentación teórica y el propósito de la investigación; en el  capítulo II, el 
marco teórico considera la literatura que sustenta cada una de  las variables de la  
investigación:  La afectividad familiar y el rendimiento académico; el capítulo III, 
sintetiza el marco metodológico, comprende la hipótesis, variables, su 
operacionalización,  tipo de estudio, diseño, población  y muestra y por último en 
el capítulo IV, se analiza los resultados, donde se detalla el análisis correlacional 
de las variables en estudio para la posterior contrastación de hipótesis. En 
seguida las conclusiones y recomendaciones se establecen pertinentemente 
tomando en cuenta los resultados obtenidos en el análisis estadístico de la 
investigación, además se mencionan las referencias bibliográficas de la misma 
donde se señalan las fuentes primarias y secundarias  a las que se recurrieron así 
como los anexos donde están los documentos sustentatorios y evidencias del 
estudio realizado. 
 
Esperando  que esta investigación se ajuste a las exigencias establecidas por la 
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La presente investigación tuvo como objetivo determinar la relación existente 
entre la afectividad familiar y el rendimiento académico en los estudiantes del VII 
ciclo de educación secundaria de la I.E. N° 2075 “Cristo Hijo de Dios” de Comas. 
2012. 
  
La investigación realizada fue de enfoque cuantitativo, el método general que se 
utilizó fue el científico, el específico hipotético deductivo, de tipo básica, de nivel 
correlacional, con un diseño no experimental, de corte transversal. La población 
estuvo conformada por 150  estudiantes de del VII ciclo de educación secundaria  
de  la Institución Educativa N° 2075 “Cristo Hijo de Dios” de Comas. 2012, se 
aplicó el  muestreo censal. Se usó la técnica de la encuesta para la recopilación 
de datos, usándose como instrumento un cuestionario. El  instrumento  de 
recolección de datos fue validado  por medio del juicio de  expertos, quienes 
opinaron que tenía suficiencia y su confiabilidad mediante el Alfa de Cronbach, 
cuyo valor fue 0,78. Para  recoger información sobre el rendimiento académico se 
tomó en cuenta las actas finales de evaluación. 
 
Según la correlación de Spearman el resultado obtenido es de, 735, 
representando  una relación alta de las variables afectividad familiar y rendimiento 
académico.  Además, el valor de significancia es p < ,001, por tanto se rechaza la 
hipótesis nula y se acepta la alterna. 
 
Palabras clave: afectividad, familia, inteligencia, emocional, rendimiento, 











The present study aimed to determine the relationship between family affection 
and academic performance in students of lower secondary VII EI 2075 "Christ the 
Son of God" of Comas. 2012. 
  
The research was quantitative approach, the general method used was the 
scientist, the specific hypothesis testing, basic type, correlational level, with a non 
experimental, cross sectional study. The population consisted of 150 students of 
secondary education VII of School 2075 "Christ the Son of God" of Comas. 2012, 
census sampling was applied. Technique was used to collect survey data, being 
used as a questionnaire instrument. The data collection instrument was validated 
by the judgment of experts, who felt he had sufficiency and reliability using 
Cronbach's alpha, the value was 0.78. To collect information on academic 
performance was taken into account final assessment proceedings. 
 
According to the Spearman correlation result obtained is 735, representing a high 
ratio of family affection variables and academic performance. Furthermore, the 
value of significance is p =.001, therefore the null hypothesis is rejected and 
accepted alternate. 
 














El siguiente informe final de investigación se titula: La afectividad familiar y el 
rendimiento académico” en los estudiantes del VII ciclo de educación secundaria 
de la I.E. N° 2075 “Cristo Hijo de Dios” de Comas. 2012. Con una muestra que 
estuvo conformada por  150 estudiantes de la  Institución  Educativa en estudio. 
La afectividad familiar se alberga en la familia como  la institución primaria, que 
provee a sus miembros de intimidad, afecto, apoyo emocional y una temprana 
socialización. Además provee a sus integrantes de motivación, donde estos van 
aprendiendo a ser capaces de cuidarse  a sí mismos y el rendimiento académico 
es un indicador de eficacia y calidad educativa. Las manifestaciones de fracaso 
como el bajo rendimiento académico, la repitencia y la deserción, expresan 
deficiencias en un sistema educativo. Las causas del fracaso estudiantil deben 
buscarse más allá del estudiante mismo. No es éste el único responsable de su 
fracaso, lo es también la Institución Educativa.   
Lo mencionado ofrece una base sólida para desarrollar la presente investigación, 
qué  tratará de establecer las pautas para determinar qué relación hay entre la 
afectividad familiar y el rendimiento académico de  los estudiantes del VII ciclo de 
educación secundaria de la I.E. N° 2075 “Cristo Hijo De Dios” de Comas. 2012 ,a  
fin de demostrar de forma detallada la importancia de este tipo de relaciones y 
poder brindar a los docentes, una fuente para comprender aún más sobre los 
procesos inmersos en estas variables, estructurándose en cuatro capítulos: 
El primer capítulo  trata el problema de investigación, donde se consigna el 
planteamiento del problema de investigación, la formulación del problema general 
y los problemas específicos, la justificación de la tesis, la descripción de las 
limitaciones en el desarrollo, la cita de los antecedentes tanto nacionales como 
internacionales,  y por último la redacción del objetivo general y los específicos. 
 
En el segundo capítulo se presenta el marco teórico conceptual, las bases 
teóricas de las variables, la afectividad familiar  y el rendimiento académico, sus 
dimensiones y por último la definición de términos básicos, que dan un respaldo 





En el tercer capítulo está referido a la presentación de la metodología de la 
investigación, en donde se muestra el tipo y nivel de investigación a la cual 
pertenece el trabajo, las hipótesis y las variables de estudio, así como la 
población, la muestra, las técnicas y procedimientos de análisis e interpretación 
de resultados. 
 
En el cuarto capítulo se dan los resultados de la investigación, a nivel descriptivo, 
con medidas de tendencia central y variabilidad. Asimismo se efectúa la prueba 
de hipótesis, tanto de la general como de las específicas.  
 
Finalmente, se presentan las conclusiones y sugerencias del caso. 
 
 
  
